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20 éven. ke resz tü l . K i k v o l t a k ezek? ( A csehek.) M i l y e n büs zkék 
l e he t t ek t i , a k i k n e k a z é d e s a p á i t o k i t t e l tek a cseh u r a l o m 
a l a t t és t i t eke t m é g i s j ó k i s m a g y a r o k n a k neve l t e k s o t t h o n 
e s t énkén t t i t o k b a n a M a g y a r H i m n u s z r a , m e g a M a g y a r 
H i s z e k e g y r e t a n í t o t t a k ! M i l y e n "büszkék l e he t t e k édesapá i-
t o k r a , a k i k — m i n t a m u l a d i a k — s z i n t é n n e m h ó d o l t a k be a z 
e l l enségnek és egy-egy j ó á l l á s é r t , p é n z é r t , v a g y m á s elő-
n y ö k é r t n e m t a g a d t á k m e g m a g y a r s á g u k a t ! l ) e b o l d o g a n is 
f o g a d h a t t á k ezek a derék m a g y a r a p á k b e v o n u l ó honvéde i n-
ket , m e r t t i sz ta v o l t a l e l k i i s m e r e t ü k , i n e r t h ű e k m a r a d t a k 
őse ikhez : R á k ó c z i k u r u c a i h o z ! Köve s s é t e k ti i s a p á i t o k pé ldá-
j á t és so l i a el n e f e l e d j é t ek a k ö l t ő m o n d á s á t : „ M a g y a r va-
g y o k , m a g y a r , m a g y a r n a k s z ü l e t t e m ! " - és m a r a d j a t o k is m e g 
m i n d i g j ó m a g y a r o k n a k ! 
Felírom a táblára: HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL 
LÉGY HÍVE, ÓH MAGYAR! (Vörösmarty M.) 
3. M i t c s i n á l t Á r k a i L ő r i n c a t á r o g a t ó k k a l ? M i é r t te t te 
ezt? Ö t a l á n n e j ű a R á k ó c z i h í v e vo i t , h a n e m a l a b a n c o t pár-
to l t a ? V a g y t a l á n n e m szeret te a t á r o g a t ó h a n g j á t ? Szeret te , 
de a d e r ék m u l a d i a k a t , a j ó m a g y a r o k a t m é g j o b b a n szeret te 
és őke t a k a r t a m e g m e n t e n i , n e m m a g á n a k , h a n e m a j ö v ő n e k , 
a H a z á n a k ! E z é r t á l d o z t a fe l a m u l a d i a k l egkedvesebb hang-
szeré t : a t á r o g a t ó t , m e r t e z á l t a l m e g m e n t e t t s z á z m a g y a r 
é le te t és s z o l g á l a t o t tet t ve le a H a z á n a k . 
Fe l í rom a t áb l á ra : ÁLDOZATBAN VAN A HAZAFI-
SÁG! (Szécheny i . ) 
b) Elmélyítés. 
Á l l j a t o k fe l és é n e k é l j ü n k egy k u r u c d a l t ! (Tö r ök bár-
s o n y s ü v e g e m * . . C s i n o m P a l k ó . . . N a g y B e r c s é n y i M ik-
lós . . . stb.) 
c) Dramatizálás. 
S z e m é l y e k : A z n u l a d i b í r ó , Á r k a i L ő r i n c , a m u l a d i 
h a l á s z o k . 
d) Alkalmazás: 
O t t h o n r a j z o l j á t o k le a s a j á t e l g o n d o l á s t o k s ze r i n t , 
a m i n t Á r k a i L ő r i n c á r és a m u l a d i a k a t a r o g a t ó k a t a T i s z á b a 
e resz tge t i k le ! 
Huszt. Takács Gyula. 
1942. december 1. hete. Számolás és mérés. 
I V . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga-. F i z e t é s n a g y o b b pénzze l . 
Nevelési cél: A p é n z o l v a s v a j ó ! 
Gyakorlás: Példákon. 
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V á z l a t : 
I . Előkészítés, a) S z á m o n k é r é s . A l i á z i f e l a d a t s z ámon-
kérése , a h i b á k megbeszé lése . 
b) T i z edes s z ámok összeadása és k i v o n á s a . 
I I . Tárgyalás, a ) F i z e t é s n a g y o b b pénzizel. 
V e s z ü n k 20 k g b u r g o n y á t , m e n n y i t k a p u n k v i ssza 10 P-
bő l ? 20 P-bő l ? 
V e s z ü n k b ú t o r o k a t 257 P 50 f i l l é r é i " ? m e n n y i t k a p u n k 
v i ssza 300 p e n g ő b ő l ? 
V á s á r o l t u n k a p i a c o n v a j a t 1 P 4 f i l l é r é r t , t o j á s t 90 fil-
l é r é r t , k á p o s z t á t 1 P 27 f i l l é r é r t , s ü l t t ö k ö t 0.24 p e n g ő é r t . 
M e n n y i t h o z t u n k v i s s z a 10 P-bő l? 
É d e s a n y á d k i a d h a v o n k é n t h ú s r a 18 P 82 f i l l é r t , t e j r e 
7 P 64 f-t, k e n y é r r e 14 P 36 f-t, f ű s ze r re 9 P 40 f-t, t o j á s r a 
3 P 25 f-t, v a j r a és z s í r r a 15 P 30 f-t. M e n n y i ina , rad m e g 
a 70 pengő- h á z t a r t á s i p é n z b ő l ? % 
b) E l v o n á s . H o g y a n s z á m o l u n k p e n g ő f i l l é r r e l v i sszaadás-
n á l ? f e l v á l t á s n á l ? 
I I I . Begyakorlás. E l v o n t s z á m o k k a l f e l v á l t á s és vissza-
a d á s . 
H á z i f e l a da t . A k ö n y v b ő l k é t h a s o n l ó p é l d a . 
1942. december 3. hete . Történelem. 
V . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A vegyes lxáz i k i r á l y o k k o r á n a k össze-
f og l a l á s a . 
A z u t o l s ó Á r p á d m e g h a l . 1310. 1/14. 
V e n c e l (Lász l ó ) 1301—1305. K é n y u r a k u r a l m a . 
O t t ó (1305—1307). 
K á r o l y R ó b e r t 1307—1342. Ű j h a d r e n d s z e r . G a z d a s á g i fe l l endü-
lés. Ü j f ő ú r i o s z t á l y . V i s e g r á d . A z e lvesz te t t d é l i tar to-
m á n y o k h ó d o l t a t á s a . 
N a g y L a j o s (1342- 1382). A MAGYAR NAGYHATALOM. 
N á p o l y i h a d j á r a t o k , (1347, 1382) 
A B a l k á n b i z t o s í t á s a . 
R e n d i t á r s a d a l o m . Céhek . 
A n e m e s i j o g o k e lső t ö r v é n y b e f og l a l á s a . 1351. 
E l s ő ü t k ö z e t a t ö r ö kke l . 1367, 1377. M á r i a z e l l . 
M a g y a r - l e n g y e l , magya , r - n á po l y i u n i ó . 
M á r i a (1382-1395) 
O l i g a r c h á k . K i s K á r o l y . H o r v á t i , G a r a i e l l en té t . 
Z s i g m o n d (1387-1437) 
R i g ó m o z e i c s a t a 1389. 
N i k á p o l y r c sa t a 1396. 
A ^ v á r o s o k m i n t n e g y e d i k r end . 1405. 
K o n s t a n é i z s i n a t . 1414—1418. 
A l b e r t (1437-1440) 
